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MANDAG morgon och det inleds med 
chefsutbildning i intervjuträning. Vi befinner 
oss som vanligt för dessa möten i en vacker 
anrik miljö på Carolina Rediviva med böcker 
omkring oss från 1600-talet. Jag blir glad 
när jag får hälsa på en ny chefskollega som 
precis börjat hos oss. Intervjuträningen är 
praktisk, vi tränar på varandra med olika 
case. Efter en snabb lunch cyklar jag till 
Ångströmlaboratoriet där ett av biblioteken 
som jag är chef för ligger. Det tar ca 7 
minuter att cykla och vädret är helt ok så 
det går snabbt. Jag träffar en lärare och en 
IT-tekniker som tillsammans med oss på 
biblioteket skapar ett Visualiseringslabb. 
Tanken med det är att vi vill stötta utbildning 
och forskning på de nya sätt som är 
möjliga genom digital teknik. Vi har nu fått 
möjligheten att installera Virtual Reality-
glasögon i det blivande labbet och de är 
sponsrade av ett stort nationellt byggföretag. 
VR-glasögonen ska främst stötta utbildningen 
för ingenjörer inriktade på byggteknik, 
men vi kan redan nu ana att många fler 
utbildningar är sugna på att använda dem i 
sin pedagogik
TISDAG börjar med en frukostavstämning 
med en medarbetare som jobbar med 
utgallring av tryckta tidskrifter i ett magasin. 
Vi har fortfarande en hel del tryckta 
tidskrifter som hon nu går igenom för att 
gallra. Mitt uppdrag till henne är att jag vill 
ha ett underlag för att se om vi kan säga upp 
lokalen när avtalet går ut.  Sedan befinner 
jag mig åter på Ångströmlaboratoriet där 
vi har ett möte med referensgruppen för 
ett Makerspace som ska kopplas ihop med 
visualiseringslabbet. Här vill forskare, lärare 
och studenter att vi skapar en mötesplats 
för kreativa övningar som till exempel 
bygg ditt eget kretskort, laga din Iphone 
eller andra studentstyrda aktiviteter med 
stöd av biblioteket. På eftermiddagen har 
vi enhetsmöte. Vi har ”hänt och på gång”-
runda där alla delar med sig om vad vi alla 
för tillfället har fokus på. Det syftar till att 
vi ska kunna ha bättre koll på vad alla gör 
men också kunna bidra till varandras arbete 
genom att stötta varandra. 
ONSDAG inledes med frukostkaffe med 
läraren som bidragit till att vi kunde ta 
emot VR-tekniken. Vi diskuterar inredning 
i labbet och hon har ett förslag kring hur 
vi kan skapa en miljö som känns attraktiv. 
Vi har ledorden: här finns det du inte har 
hemma. Flexibla möbler med olika syften, 
indelade i olika zoner. Rummet är inte så 
stort, men vi vill försöka skapa olika zoner 
som blir attraktiva för både studenter och 
forskare.
På eftermiddagen har vi möte med 
Biblioteksrådet för Teknik och 
naturvetenskap i vår nya arbetsordning. 
Här får vi återkoppling för verksamheten av 
representanter utsedda att stötta och råda i 
verksamhetsutvecklingen. Vi diskuterar mål 
och strategier, Open accessfrågor och jag 
presenterar upplägget för vårt labb.
TORSDAG är jag tidigt på Carolina 
Rediviva då vi ordnat en inspirationsfrukost 
för personalen med Christian Lauersen 
som berättar om de digitala labb som 
Köpenhamns universitetsbibliotek skapat, 
som är en inspiration för oss. En forskare 
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sina perspektiv kring varför digitala labb skapar 
mervärde för forskning och undervisning. Det 
blir fin inledning på dagen och vi är peppade och 
inspirerade att bygga upp våra labb. Ca 45 personer 
deltog i frukosten. Möten avlöser sedan varandra 
angående utveckling av forskarstöd och enhetschef- 
och processledarmöten. Jag träffar en forskare och 
vi diskuterar samarbetet och vi kommer fram till att 
vi arrangerar en föreläsning av en gästprofessor ska 
hållas i Geo-biblioteket i början av maj.
Min enhet har tagit även ansvaret för ett 
myndighetsbibliotek inom Geologi. Jag och min 
medarbetare diskuterar handlingsplan för hur vi kan 
möta deras behov under året.
Dagen avslutas med att vi har ”En kvart över”-
föreläsning på Ångströmbiblioteket. Det är ett 
koncept där forskare har föreläsningar i ett aktuellt 
forskningsämne och vi bjuder in forskare, studenter 
och allmänheten i biblioteket för att lyssna på 
ett kort föredrag och får tillfälle till frågor och 
diskussion med lite bubbel och salta pinnar.
FREDAG er anderleds. Vid sidan av 
chefsjobbet går jag en ettårig utbildning i Praktisk 
förändringledning vilket innebär förutom 
studier ett uppdrag vid en annan organisation. 
Jag och min kollega åker några mil norr om 
staden denna dag och intervjuar en arbetsgrupp 
vid en fabrik som tillverkar ventilation. Det är 
oerhört intressant att grupper inom så skilda 
verksamhetsområden ofta står inför så liknande 
utmaningar. Vi planerar att hålla en workshop 
med dem för att träna på hur genom olika sorters 
stimulans kan skapa trygghet i arbetsgruppen 
vilket kan leda till högre tillit och samarbete.
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